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ABSTRAK 
YUNIKA NUR FAUZAH (14122211071): “PENGARUH 
KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL MELALUI 
MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN”. Skripsi 2017. 
Dalam kondisi saat ini peran dari sumber daya manusia sendiri yang 
mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan di prioritaskan pada aspek 
manajerial yang matang dalam pengelolaan organisasi. Untuk menunjang kinerja 
karyawan di perlukan adanya balas jasa atau kompensasi baik berupa finansial 
maupun non finansial dan motivasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dari kompensasi finansial, kompensasi non finansial dan motivasi 
terhadap kinerja karyawan resparking PT Reska Multi Usaha (RMU) Area 4 
Semarang di Stasiun Cirebon.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan format 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. 
Data primer diolah dengan menggunakan uji instrument data,  uji asumsi klasik, 
uji korelasi, analisis regresi berganda dan sederhana, koefisien determinasi, uji t 
dan uji F. 
Pada hasil penelitian diketahui bahwa  uji regresi secara parsial terdapat 
pengaruh positif dan signifikan dari kompensasi finansial terhadap kinerja 
karyawan resparking PT Reska Multi Usaha (RMU) Area 4 Semarang di Stasiun 
Cirebon. Hal ini dikarenakan nilai thitung (3,473) > ttabel (1,713) sedangkan taraf 
signifikansinya Sighitung (0,000) < (0,05) yang artinya signifikan, maka Ha 
diterima dan Ho ditolak. Sedangkan untuk kompensasi non finansial mempunyai 
nilai thitung (3,055) > ttabel (1,713) sedangkan signifikasinya Sighitung (0,000) < 
(0,05) yang artinya signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Untuk motivasi 
mempunyai nilai thitung (7,193) > ttabel (1,713) sedangkan signifikasinya Sighitung 
(0,000) < (0,05)  yang artinya signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dan 
untuk kinerja mempunyai nilai Fhitung (26,090) < Ftabel (3.44) sedangkan 
signifikasinya Sighitung (0,000) < (0,05) yang artinya signifikan, maka Ha diterima 
dan Ho ditolak. Hal ini berarti kinerja karyawan resparking PT Reska Multi Usaha 
(RMU) Area 4 Semarang di Stasiun Cirebon dipengaruhi oleh kompensasi 
finansial, kompensasi non finansial dan motivasi. 
Kata kunci: kompensasi Finansial, Kompensasi Non Finansial, Motivasi, 
Kinerja Karyawan 
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ABSTRACK 
 YUNIKA NUR FAUZAH (14122211071): "THE INFLUENCE OF 
FINANCIAL AND NON-FINANCIAL COMPENSATION THROUGH THE 
MOTIVATION TO EMPLOYES PERFORMANCE". Thesis 2017. 
 In the current conditions the role of human resources itself has an 
important role in a company which is prioritizedto the mature managerial aspects 
in management of the organization. To support the performance of employees in 
need of their remuneration or compensation in the form of financial or non-
financial and also motivation. The aims of this research is to know the effect of 
the financial compensation, non-financial compensation and motivation on 
resparkingemployee performance at Reska Multi Usaha PT (RMU) Area 4 
Semarang in Cirebon station. 
 This research uses a quantitative approach by descriptive format with the 
technic of collecting data using questionnaires. Primary data is processed by using 
a data instrument test, the classic assumption test, correlation test, multiple 
regression analysis and simple, coefficient of determination, t and F test. 
 The result of the research shows that the financial compensation from 
partial regression test is found positive and significant from financial 
compensation to resparkingemployee performance at Reska Multi Usaha PT 
(RMU) Area 4 Semarang in Cirebon station. It is tcount (3,473) > ttable (1,713) while 
the level of significance Sigcount  (0,000) < (0.05), which means a significant, so Ha 
is accepted and Ho is rejected. As for the non-financial compensation has tcount 
(3,055) > ttable (1,713) while Sigcount (0,000) < (0.05) which means a significant, so 
Ha is accepted and Ho is rejected.For motivation has tcount (7,193) > ttable (1,713) 
while the significance is Sigcount (0,000) < (0.05) it means a significant, so Ha is 
accepted and Ho is rejected. And for the performance has Fcount (26,090) > Ftabel 
(3,44) while the significance Sighitung (0,000) < (0.05) it means a significant, so Ha 
is accepted and Ho is rejected. It can also be known by the coefficient 
determination test. It means theresparkingemployees performence PT Reska Multi 
Usaha (RMU) Area 4 Semarang in Cirebon station influenced by financial 
compensation, non-financial compensation and motivation. 
Keywords: Financial compensation, NonfinancialCompensation, Motivation, 
Employee Performance 
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 هلخص
 خلال يٍ انًبنيت غير وانتعويض انًبنيت تأثير" )17011222141( HAZUAF RUN AKINUY
 .7102 عبو أطروحت ."اندافع انعبيهيٍ أداء
 الإداسيت للجْاًب الأّلْيت ششكت في هِن دّس لَ راحَ حذ في البششيت الوْاسد ّدّس الشاٌُت الظشّف في
 أّ الوالي الذافع شكل في حعْيض أّ هكافأة إلٔ حاجت في العاهليي أداء لذعن .الوٌظوت إداسة في الٌاضجت
 علٔ ّالخحفيز الواليت غيش ّالخعْيض الوالي، الخعْيض حأريش ححذيذ إلٔ الذساست ُزٍ ّحِذف .ّ الوالي غيش
 nuisatS id gnarameS 4 aerA )UMR( ahasU itluM akseR TP gnikrapser الوْظفيي أداء
 .noberiC
 .الاسخبياًاث أّ الاسخبياًاث باسخخذام البياًاث جوع هع ّصفي شكل هع الكوي الوٌِج الذساست ُزٍ حسخخذم
 ّححليل ّالاسحباط، الكلاسيكيت، الفشضيت ّاخخباس أداة، اخخباس بياًاث باسخخذام الأّليت البياًاث هعالجت حخن
 .F ّ t اخخباس الخحذيذ، ّهعاهل ّبسيطت، الوخعذد الاًحذاس
 ًخائج الجزئي الاًحذاس هي .ُا ّقبلج ُْ سفض يخن رن الوالي، الخعْيض أى اظِشث قذ الابحاد ًخيجت في
 itluM akseR TP gnikrapser الوْظف لأداء هاليت حعْيضاث علٔ ّكبيش إيجابي حأريش الاخخباس
 elbatt  > )374,3( lebatt لأى ّرلك noberiC nuisatS id gnarameS 4 aerA )UMR( ahasU
 ُْ ُا رن كبيش، يعٌي ها ُّْ ،)50.0( < )000,0( gnutihgiS الذلالت هسخْٓ أى حيي في ،)317,1(
 بيٌوا  )317,1( lebatt > )550,3( gnutiht لذيِا الواليت غيش للخعْيضاث بالٌسبت أها .ّالوشفْضت الوقبْلت
 gnutiht لذيِا لالذافع .ّسفضج ُْ ُا قبلج رن أُويت، يعٌي ها ُّْ ،)50.0( < )000,0( gnutihgiS
 ُْ ُا قبلج رن أُويت، يعٌي ها ُّْ ،)50.0( < )000,0( gnutihgiS بيٌوا )317,1( lebatt > )391,7(
 ها ُّْ )50.0( < )000,0( gnutihgiS بيٌوا )44,3( lebatF > )090,62( gnutihF ديَ ّلأداء .ّسفضج
 أداء يعٌي ُزا هعاهل حقشيش قبل هي هعشّفا يكْى أى أيضا ّيوكي .ّسفضج ُْ ُا قبلج رن أُويت، يعٌي
 nuisatS id gnarameS 4 aerA )UMR( ahasU itluM akseR TP gnikrapser العاهليي
 .ّالخحفيز الواليت غيش ّالخعْيض الوالي، الخعْيض حخأرش noberiC
 الوْظف أداء الحافز، الواليت، غيش ّالخعْيض الوالي الخعْيض :البحذ كلواث
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penelitian 
Dalam persaingan global saat ini, dunia kerja sangat 
membutuhkan orang yang bisa berfikir untuk maju, cerdas, inovatif 
dan mampu berkarya dengan semangat tinggi dalam menghadapi 
kemajuan jaman. Tidak hanya itu, dalam kondisi saat ini peran dari 
sumber daya manusia sendiri yang mempunyai peran penting dalam 
suatu perusahaan,  juga diprioritaskan pada aspek manajerial yang 
matang dalam pengelolaan organisasi. Berbagai organisasi, lembaga 
dan instansi berusaha meningkatkan kinerja dari seluruh elemen yang 
ada dalam organisasi masing – masing dengan tujuan mencapai 
kelangsungan hidup perusahaan. 
Ada beberapa masalah yang sering terjadi terhadap 
ketenagakerjaan di Indonesia yaitu masalah kompensasi dan motivasi, 
pengaruh kompensasi terhadap kinerja sangatlah besar. Semangat 
kerja yang tinggi, keresahan, dan loyalitas karyawan banyak 
dipengaruhi oleh besarnya kompensasi. Pada umumnya, pemogokan 
kerja yang sering terjadi di negara kita ini, sebagian besar disebabkan 
karena masalah upah. 
Jadi, kompensasi finansial dirancang agar mampu menarik 
perhatian, mempertahankan, dan mendorong karyawan agar bekerja 
dengan produktif. Oleh karena itu, kompensasi harus dikelola 
seoptimal mungkin. Sebagai karyawan, memahami peranan 
kompensasi adalah penting dalam rangka mencapai tujuan mereka, 
yaitu kesejahteraan saat ini dan masa depan.
1
 Sementara bagi 
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan efisiensi dan maksimalisasi 
keuntungan. 
                                                             
1
 Mangkuprawira Sjafri, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2014), hlm. 204. 
2 
 
Kompensasi non finansial merupakan kepuasan yang diperoleh 
seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari lingkungan, dan atau 
fisik tempat orang itu bekerja. Yang termasuk lingkungan pekerjaan 
adalah kondisi tempat dan situasi kerja harus ideal.
2
 
Keamanan kerja merupakan salah satu kebutuhan manusia 
yang dapat memengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Secara sosial, 
pekerja merupakan aset masyarakat sebagai subjek dalam usaha 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang terakhir dengan 
meningkatkan keselamatan kerja dan meningkatkan profesionalisme 
unit sumber daya manusia dalam mengelola produktivitas.
3
 
 
Begitu besar pengaruh motivasi dalam suatu pekerjaan, 
sehingga menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh 
suatu perusahaan untuk bisa membuat karyawan termotivasi dengan 
pekerjaannya. Suatu pekerjaan yang tidak dilandasi oleh motivasi 
kerja, maka akan menimbulkan hasil kerja yang tidak maksimal.  
Kinerja juga dapat memberi dampak pada lingkungan yang 
selanjutnya mempengaruhi citra perusahaan. Kinerja karyawan pada 
saat memberi layanan kepada masyarakat dengan ramah tamah akan 
berdampak pada  kepuasan pelanggan, yang selanjutnya akan 
mendorong mereka untuk tetap bertransaksi, mengatakan kepada orang 
lain dan mempertahankan citra perusahaan, memberi nilai penambahan 
pangsa pasar dan peningkatan kualitas pelanggan.
4
 
Bekerja adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dipisahkan 
dengan manusia, sebab akan mejadi fitrah yang akan menjadikan 
manusia hidup lebih bermakna. Bekerja adalah suatu upaya yang 
sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan 
                                                             
2
 Darodjat Achmad Tubagus, Konsep-Konsep Dasar Manajemen Personalia: Masa Kini, 
(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 168-169. 
3
 M Kadarisman, Manajemen Kompensasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 165. 
4
 Amir Faisal Mohammad, Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan: Konsep dan Penilaian 
Kinerja di Perusahaan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 83.  
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dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya 
dihadapan Allah SWT yang harus menundukkan dunia dan 
menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat.
5
 
Bekerja adalah manifestasi kekuatan iman, hal ini sesuai 
dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 39,  
 
  ََۙن ْوُمَلْعَت َف ْوَسَف ۚ ٌلِم اَع ْيِّن ِا ْماُكِتَن اَكَم ىٰلَع اُْولَمْعا ِم ْوَقٰي ُْلق۝۳۹
 
Katakanlah: “Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 
Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan 
mengetahui”. 
 
Maksud dari ayat diatas yaitu, bekerjalah kamu seakan kamu 
hidup selamanya dan beribadahlah kamu seakan kamu mati besok dan 
tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, memikul kayu lebih 
mulia dari pada mengemis, mukmin yang kuat lebih baik dari pada 
mukmin yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja. 
Kompensasi, motivasi dan kinerja merupakan unsur-unsur 
substansial yang sangat esensial dalam suatu proses manajemen 
sumber daya manusia. Kinerja seseorang yang nampak dalam keluaran 
yang dihasilkannya, merupakan pencerminan dari seberapa besar atau 
kuat motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Seberapa kuat 
motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut antara lain dipengaruhi oleh 
seberapa adil dan tingkat kelayakan gaji atau upah yang mereka 
terima.
6
 
Perseroan Terbatas Reska Multi Usaha (PT. RMU) Area 4 
Semarang di Stasiun Cirebon adalah sebuah perusahaan BUMN anak 
perusahaan dari PT. Kereta Api Indonesia yang bergerak dalam bidang 
jasa salah satu bidangnya yakni pengelolahan lahan parkir di setiap 
                                                             
5 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 
hlm. 25. 
6
 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia: Menciptakan Keunggulan Bersaing 
Berbasis Kompetensi SDM, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 293-294. 
4 
 
Stasiun Kereta Api Indonesia. Perusahaan ini memiliki karyawan 
kontrak dan karyawan harian atau tidak kontrak. Pada setiap individu 
karyawan kontrak dan karyawan harian dituntut harus bekerja sesuai 
aturan perusahaan. 
Salah satu masalah yang terjadi pada setiap karyawan 
resparking PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di Stasiun 
Cirebon yaitu masalah kompensasi dan motivasi, baik itu kompensasi 
finansial maupun kompensasi non finansial. Menurut mereka 
pemberian kompensasi dirasa belum sesuai dan kurangnya motivasi 
dalam bekerja sehingga sering menimbulkan setres kerja pada 
individu-individu karyawan resparking PT. RMU (Reska Multi Usaha) 
Area 4 Semarang di Stasiun Cirebon. 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan 
adanya pemberian kompensasi finansial, kompensasi non finansial dan 
motivasi kepada tenaga kerja dapat mempengaruhi kinerjanya. Oleh 
karena itu setiap pemimpin perusahaan harus memperhatikan faktor 
tersebut bila menginginkan kinerja karyawan dalam perusahaan 
meningkat. 
 
B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari luasnya pembahasan masalah dalam skripsi 
ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar 
belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis membatasi 
masalah yang akan dibahas. Untuk itu, pembatasan akan dibatasi 
sebagai berikut: 
1. Variabel yang digunakan Kompensasi Finansial, Non Finansial, 
Motivasi, dan Kinerja Karyawan Resparking PT. RMU (Reska 
Multi Usaha) Area 4 Semarang di Stasiun Cirebon. 
2. Data di dapatkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 
karyawan Resparking PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 
Semarang di Stasiun Cirebon. 
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Dalam pembatasan masalah penulis memberikan batasan 
masalah mengenai pengaruh kompensasi finansial dan non 
finansial melalui motivasi terhadap kinerja karyawan Resparking 
PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di Stasiun 
Cirebon. Hal ini penulis lakukan agar masalah yang penulis angkat 
tidak keluar dari permasalahan yang penulis bahas. Dengan 
demikian cakupan permasalahan lebih fokus dan tidak meluas ke 
berbagai aspek. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat disimpulkan perumusan masalahnya. Rumusan 
masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh kompensasi finansial dan non finansial secara 
parsial dan simultan terhadap motivasi karyawan resparking PT. 
RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di Stasiun Cirebon? 
2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 
resparking  PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di 
Stasiun Cirebon? 
3. Bagaimana pengaruh kompensasi finansial dan non finansial secara 
langsung parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan 
resparking PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di 
Stasiun Cirebon? 
4. Bagaimana pengaruh kompensasi finansial, non finansial dan 
motivasi terhadap kinerja karyawan resparking PT. RMU (Reska 
Multi Usaha) Area 4 Semarang di Stasiun Cirebon? 
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D. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan non 
finansial secara parsial dan simultan terhadap motivasi karyawan 
resparking PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di 
Stasiun Cirebon. 
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 
resparking  PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di 
Stasiun Cirebon. 
3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan non 
finansial secara langsung parsial dan simultan terhadap kinerja 
karyawan resparking PT. RMU (Reska Multi Usaha) Area 4 
Semarang di Stasiun Cirebon. 
4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial, non finansial 
dan motivasi terhadap kinerja karyawan resparking PT. RMU 
(Reska Multi Usaha) Area 4 Semarang di Stasiun Cirebon? 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menambah atau 
memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 
penerapan manajemen sumber daya manusia. 
2. Manfaat praktis: dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan 
dalam pemberian kompensasi kepada tenaga kerja dan untuk 
meningkatkan motivasi kerja. 
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